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Антимонопольный комплаенс на промышленном предприятии 
 
Комплаенс давно стал неотъемлемой частью деловой среды: честное ведение 
бизнеса не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и 
защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных 
органов. Регуляторные риски особенно велики при несоответствии 
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антикоррупционному законодательству и нормам по противодействию легализации 
доходов (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма), а 
также при нарушении санкционных режимов. Комплаенс для любой организации 
должен обеспечивать соответствие всех существующих в организации бизнес-
процессов всем внутренним политикам и процедурам, которые разрабатываются с 
учетом местного, украинского законодательства и ведущих международных 
практик. 
Соблюдение требований законодательства стало особенно важным в сфере 
антимонопольного права, где наблюдается беспрецедентное распространение 
нормативно-правового регулирования по всему миру. Действующее 
антимонопольное законодательство постоянно развивается, и принимаются новые 
законы. Санкции за нарушение антимонопольных требований зачастую весьма 
значительны, а ущерб деловой репутации в случае неблагоприятных результатов 
антимонопольной проверки огромен. 
В настоящее время вопрос антимонопольного комплаенса связан с особыми 
рисками, поскольку на данный момент антимонопольными органами на 
международной арене не выработан единый подход к тому, как лучше всего 
поддерживать (или даже поощрять) бизнес, действительно стремящийся к 
соблюдению антимонопольных требований. Более того, хотя многие компании уже 
приняли программы антимонопольного комплаенса для собственной защиты (и 
защиты своих акционеров) за счет сужения сферы нарушений в будущем 
посредством проведения обучения и выявления потенциальных нарушений на 
ранних этапах, существует острая в разработке практических рекомендаций, 
методик и советов для содействия промышленным предприятиям в выстраивании и 
совершенствовании надежных программ антимонопольного комплаенса с учетом 
рисков и ресурсов, имеющихся у каждой конкретной компании. 
Самым сильным мотивом для соблюдения антимонопольного 
законодательства является желание осуществлять деятельность в соответствии с 
этическими принципами и признание этих усилий. Несмотря на то, что наказание 
за нарушение законодательных требований может быть значительным, серьезный 
вред репутации компании причиняет неблагоприятный общественный резонанс, 
вызванный констатацией факта нарушения ею требований закона. Таким образом, 
целью любой программы антимонопольного комплаенса является (в конечном 
итоге) снижение риска совершения любого нарушения антимонопольных 
требований. Тем не менее, поскольку страх нарушения закона (особенно в тех 
случаях, когда есть угроза персональной уголовной ответственности) может 
сковывать работников и иногда ведет к непреднамеренному сдерживанию 
совершенно законной конкуренции. Выверенная программа позволяет работникам 
уверенно действовать в рамках закона. 
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